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โครงงานนี้เป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะ ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พื้นที่ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ ใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย และ
เป็นแนวทางในการลดปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน โดยท าการศึกษาจาก
เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ศึกษา จ านวนรวม 173 ตัวอย่าง ในประเด็นความรู้พื้นฐาน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ระดับการปฏิบัติ ระดับความต้องการและข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ไม่เพียงพอในการบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการประชาสัมพันธ์กฎหมาย ขั้นตอน บทลงโทษ วิธีการปฏิบัติที่
ชัดเจน ผลการศึกษา ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์กฎหมาย ขั้นตอน บทลงโทษ วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง จะท าให้
ประชาชนสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522ได้อย่างถูกต้อง 
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This project studied problems, obstacles, need and suggestions for the 
implementation of the building control act year 2522 in Seemumsubdistrict 
administrative organization, Muang, NakhonRatchasima.The results were used as 
guidelines for improving and increasing efficiency in the implementation of the 
building control act of government officers and also for reducing problems and 
obstacles in following such act of people. This study collected data from 173 
government officers and people in the area of Seemumsubdistrict administrative 
organization.  The questions in questionnaire included basic knowledge about the 
building control act, level of implementation, need, and suggestions for following the 
building control act.  
The results were concluded that the sample government officers had 
insufficient knowledge to implement the building control act efficiently.  
Furthermore, public relation regarding the act, step of action, punishment, and clear 
procedure were not provided. Therefore, the government offices should be 
encouraged to learn and understand the building control act clearly. Besides, 
enhancing public relation regarding the act, step of action, punishment, and clear 
procedure clearly and continually will lead people to follow the building control act 
correctly.  
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